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摘  要: 介绍了 CAN总线、L IN总线的特点,研究了两种总线之间的互操作性, 提
出了一种基于 CAN总线、L IN总线的混和网络体系, 设计了 CAN /L IN网关。重点阐述
了 CAN /L IN混和网络的构建和网关的硬件设计以及软件实现,并简要介绍其在电梯通
信系统中的应用。该混和网络适用于多领域成本低、可靠性高。
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  Abstract: The character istics of CAN and L IN w ere introduced and the interoperation o f both w as studied,
based on wh ich, a m ixed ne tw ork and CAN /L IN gatew ay w ere proposed. The construction o f CAN /L IN m ixed ne-t
w ork and the ha rdw are& softw are o f the gateway w ere deta iled expounded. A lso the app lica tion o f th is m ixed ne-t
w ork in e lev ator comm un ica tion system w as introduced briefly. Them ixed netwo rk could be w ide ly used w ith low
cost and h igh reliability.
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郑华蓉 ( 1975) ),女, 讲师,硕士研究生,研究方向为嵌入式系统。
陈文芗 ( 1955) ),男, 教授,博士生导师,研究方向为嵌入式系统。




































图 2 L IN报文帧







为构建 CAN /LIN混和网络, 需解决 CAN总
线和 LIN总线下信息共享和互操作实现的问题,
整个 CAN /LIN混和网络的系统如图 3所示。
  为实现 CAN、LIN网络之间的通信, 需要一
个 CAN /LIN网关。网关除了将两种总线不同的







文帧的格式,作为 L IN数据在 LIN网络中进行传




2 CAN /L IN网关的实现
2. 1 硬件设计
CAN /L IN网关实现 CAN、LIN网络之间的通
信,它既是 CAN节点又是 LIN节点,因此, 其硬件
结构由 CAN节点控制电路和 L IN节点控制电路
组成 (见图 4)。
图 4 网关原理框图
  由图 4可见,网关硬件电路的设计并不是太
复杂, 但需注意:




( 2) LIN总线采用单线传输数据, 作为主机
应用时,必须通过串联的外部电阻和二极管将引
)30)
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主节点的设置及将 L IN从节点连接到 LIN网络。













4 结  语
本文设计的 CAN /L IN网关具有高可扩展性,
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